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Tujuan dibuatnya skripsi sistem aplikasi CCTV berbasis web ini adalah untuk 
memeperluas jangkauan pengawasan pada sistem CCTV, dengan konsep online, CCTV 
tidak hanya dapat diakses dari satu tempat, tetapi juga dapat diakses melalui PC ataupun 
notebook melalui internet, sehingga dapat menghapus faktor tempat dan waktu dalam 
mengakses CCTV. 
Metodologi yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data 
yang mencakup survey langsung dan literatur, dan metode perancangan yang mencakup 
perancangan sistem yang diusulkan dan evaluasi sistem tersebut. 
Hasil yang dicapai adalah bahwa sistem aplikasi CCTV berbasis web ini belum 
mencapai maksimal. Sistem yang dibangun telah dapat digunakan secara penuh pada 
jaringan di SMPN 49 Jakarta dan video sudah dapat diakses melalui setiap client di 
dalam jaringan, tetapi belum dapat diaplikasikan ke internet, dikarenakan keterbatasan 
koneksi internet yang tersedia di SMPN 49. 
Simpulan yang didapat adalah dengan berjalannya sistem aplikasi CCTV 
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